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42
m m m  l ong  t i m e  r e m e m b e r i n g
the  t u g  o f  t he  wa t e r s  a ga i ns t  my  ankles
in t he  days  be f o r e  hai r s
s o m e t h i n g  l ike t i m e  is a r i n s i ng  t h i n g
o r  s tar  a a l a ba s t e r  s t a r t  or
l ike a r iver  i a m always  just  begin
if h o w  you  a p p r o a c h  t h i n g s  is c l ean
t hen  p o k e  thi s  way  a l o n g
u p  over  t he  l ane  wh e r e
t he  c r e a k i n g  a n d  t he  fans  a n d  t he  m o r e
m o r e  bel t s  wa t c h
y o u r  f inger s  a r o u n d  t h e m  f r i end
b e h i n d  t he  b e a u t i f u l  r o c k i n g
neve r  wi l l  q u i t e  q u i t  t ip
this  gr ace  f r i end
you  d o n ’t have  to wa i t  for  w h a t  i a m t a l k i n g  a b o u t
h u g  me  o u t  a i ry  fear  m a n u r e  car t s
t h r o w i n g  t u r k e y  tail  o f  you  k n o w  w h a t
till t he  l and  s t a n d s  so green
t h e m  go l f i ng  radical s
d r e a m a n d  d r oo l
a p i l l ow so h e a t h e r  in l i nne t
you  c o u l d  w r i n g  it a n d
sa t i a t e  an b i rd i e
for  least  o n e  t wo  m o o n
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